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KATA PERSEMBAHAN 
Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah 
SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap 
langkahku. 
Karya sederhana ku ini ku persembahkan untuk kedua 
orangtua ku tercinta, yang sangat aku sayangi dan hormati, 
serta selalu menjadi panutan hidupku.. 
Terimakasih Untuk kakak-kakakku, adikku, sepupu-
sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku. 
Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah 
memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus 
dan ikhlas. 
Buat keluarga besar KSR-PMI UNIT IAIN Antasari 
Banjarmasin, terima kasih telah memberikan tempat untuk 
belajar berorganisasi, buat teman –teman yang di fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya teman 
seperjuangan  di Hukum Keluarga angkatan 2012, serta 
teman-teman di sekitar, terimakasih sudah memberikan 
masukan dan saran selama saya merantau di Banjarmasin 
ini banyak pengalaman yang saya dapat kalian dari 
kalian semua. Mudahan semua kebaikan kalian di balas 
oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan buat kita 
semua. Amin.
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحم رلا الله مسب 
ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحا لاسلاودممح نا لاومو ناديس ينلسرلما و ءايبنلأا فرشأ ىلع م  ىلعو
دعب اما .نيدلا موي لىإ ناسحبإ مهعبت نمو ينعجمأ هباحصأو هلأ 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi yang berjudul “Pendapat Mempelai di Kota Banjarmasin Tentang Batas 
Minimal Mahar”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan 
terbaik umat Nabi Muhammad saw.beserta para sahabat, kerabat serta orang-
orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin  
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3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. selaku dosen pembimbing 
I dan Bapak H. Abdul Gafur, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing II yang 
telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, 
dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai 
penyusunan skripsi ini selesai. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala 
Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah 
memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan 
skripsi ini. 
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya 
yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis 
dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan. 
7. Bapak Kepala dan pegawai KUA se-Kota Banjarmasin yang telah banyak 
membantu penulis ketika penelitian. 
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah 
swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya 
Rabbal 'alamin. 
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      Banjarmasin, 30 Mei 2016 
Penulis
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